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Mevlananın yıldönümü
UGÜN, Mevlâ'na Celâleddin Rumî Hazretlerinin 
hâmûşhaneye intikallerinin 679 uncu yıldönüm­
leridir. “ Molla Cami”  gibi doğu ufuklarının bir yıl­
dızına:
“Nîst peygamber veii dâred kitab,.
Dedirten Hasreti Pir, yalnız "bir tarikat mürşidi 
değildi. Onun dünyaya gelmiş şairlerin en büyüğü ol­
duğunu batı kalem sahipleri de tasdik ediyorlar.
“ Mesnevi”  , “ §iir„le “ fikir„in en yüksek şaheseri­
dir. Allah düşüncesi, insan zekâsı, hayat felsefesi, ah­
lâk hususiyeti gibi “ akü„la idrak edilen varlıklar, bu 
yerle gök arasındaki kitapta öyle zengin, öyle zailine 
sığmaz bir şiir hilkatına bürünmüştür, fci okurken, gö­
nülle ruhun yanında, aklın da mestane semân ■kalktığı 
duyulur.
Çocuk denilecek bir yaşta, babasının kürsüsünü 
kemalile doldurmuştu. Derslerinin öyle san bir feyzi 
vardı, ki çok geçmeden, fikirlerde karanlık bir nokta 
kalmadı. Sevk ile kamaşmış gönüller, “ irfan”  m bir 
zevk meşalesi halinde başlarında yandığını sezdiler.
Onun yaşadığı çağlarda böyle bir ruh ve fikir sal­
tanatı kurmak kolay değildi. Kuru ve çıplak bir kılıç, 
kadar tehlikeli medrese kafası, manevî istiklâle takam
* mü l edemezdi.
Mevlâm, işte böyle bir devirde bile yükselme- 
t  nin sırrına erdi. Çünkü onu kıskanmak mümkün değil 
di. “ Kur’an”  ı anlayışta, anladıklarını tefsirde, “ şeri'„ 
ile “ şiir,, i Jcaynatışta onun mertebesine ulaşamayaca­
ğı hemen teslim edildi.
Zaten etrafını vecd üe bilenmiş gerçek âşıklar 
; sarmıştı. Uğrunda ölmeği camı minnet bilenler, bir 
iman denizi halinde çalkanarak omı bekliyorlardı.
İşte yedi asırdır, ki Mevlânamn sözlerinin bir te­
kini bile zaman yalanlamadı. Hâlâ onun duygusu yüre 
ğimizde, sözleri dilimisdedir.
î  İnsanlar yükseldikçe, bu ufuk gibi dâhi sairin
*  genişlediğini görüyorlar. Kıyamete kadar da bu, boy
* le sürüp gidecek.
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